







Purification and Characterization of Neuraminidase from 
Oral Propionibacterium acnes
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Fig．3．　Chromatography　of　neuraminidase　on　Pheny1・Sepharose　CL・4B　column
Table　1．　Purification　of　neuraminidase
Step Volume
（ml）
Totalprotejn
（mg） 轡輪内隅㎞漂
Culture　supernatant
Ammonium　suttate（80％saturation）
Q・Sepharose　Fast　Flow
SePhacryl　S・300
Phenyl・Sehparose　Cし4B
600　　　240．2
1t8　　　74．6
208
45
42
19．9
6．47
0．028
6，279
4，798
4，534
4，172
26．1
64．3
228
645
1，740　　　62，143
t．0　　100
2．5
8．7
24．7
2，381
76．4
72．2
66．4
27．7
A　B
1
2
3
4
5
松本歯学　16（3）1990
Fig．4．　SDS－PAGE　of　purified　neuraminidase：A，
　　　P．acnes　neuraminidase；B，　standard　pro・
　　　teins（1，　phosphorylase　b；2，　bovine　serum
　　　albumin；3，0valbumin；4，　carbonic　anhy・
　　　drase；5，　soybean　trypsin　inhibitor）
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　本菌のノイラミニダーゼ活性は，Ca2＋添加に
よって著明な活性の上昇が認められ，EDTAで強
く阻害された．このことから本菌のノイラミニ
ダーゼは，Ca2＋依存性と考えられる．　Ca2＋依存性
ノイラミニダーゼは，広くVibn’O　cholerae，　StreP－
tococczcsやCorynebacten’um32’－34｝などでも報告さ
れており，本菌酵素もこれらの性状と近似するも
のであった．
　細菌の宿主細胞への定着は，細菌感染の基本的
なステップである．従って，口腔領域においては
歯牙や歯周局所における口腔細菌の定着機序が重
要な課題となっている．歯周局所に対する歯周病
原菌の付着因子や定着に関連して多くの検討がな
されている35・36｝．近年，黒色色素産生Bacte－
roides　i9）やActinomyces　viscoszts2i・22）などでノイ
ラミニダーゼ依存性の細胞付着能が示され，本酵
素の定着機構における役割が指摘されている．一
方，Beightonら37）は，　dental　plaqueのaccu－
mulationに関するglycoproteinを介しての口腔
streptococciの付着性機構にsialic　acid　rickな
transferrinのreceptor的役割も示している．ま
た，Homer　 nd　Beighton20）は，このtransferrin
が口腔st ept cocciのノイラミニダーゼの作用
によって口腔細菌のtransferrinに対するpro・
teolysisを示し，これらglycoproteinのproteoly－
sisにおける細菌ノイラミニダーゼの役割を報告
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Fig．5．　Estimation　of　molecular　weight　of　neuraminidase　by　SDS－PAGE
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Fig．6．　Effect　of　pH　on　neuraminidase　activity：○一〇，　acetate　buffer；●一●，
　　　Tris’maleate　buffer；△一△，　Tris－HCI　buffer
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Fig．　7．　Heat　stability　of　neuraminidase
している．従って，口腔P．αcnesのノイラミニ
ダーゼもこれら定着機構やglycoproteinのpro－
teolysisに深く関連するものと考えられる．
　本菌は，Bacteroidesの2菌種との組み合わせで
実験混合感染症を成立させる感染能を有し5｝，ま
た，本研究で明らかになったノイラミニダーゼの
ほかに歯周組織破壊に関連する多様な酵素属性を
有する1・3’8～エ2）．P．　acnesは，歯垢や歯肉溝の常在
菌2）であり，歯周局所においてその多様な諸酵素
と共にノイラミニダーゼが他の歯周病原菌種の局
所への定着やproteolysis機構にも密接に関与し
ている可能性が強い．現在，P．　acnesの精製ノイ
ラミニダーゼを用い，歯周病原菌の付着やglyco－
proteinなどのproteolysisにおける本酵素の役
割について検討中である．
結 論
　ロ腔i　Propionibacteium　acnes（EXC・1）のノイ
ラミニダーゼ活性を調べ，本酵素を硫安塩析，イ
オン交換クロマトグラフィー，ゲル濾過およびハ
イドロフォービッククロマトグラフィーによって
精製し，その性状を調べた．
　本菌のノイラミニダーゼ活性は，菌体外産生性
であった．精製酵素は，SDS－PAGEで単一バンド
を示し高純度であった．培養上清試料に対して各
種クロマトグラフィーによって比活性が2，400倍
に上昇し，回収率は，27．7％であった．本酵素の
分子量は，75，000，作用至適pHは，5．0であった．
酵素活性は，55℃，10分間処理で失活し，易熱性
Table　2．
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Effects　of　divalent　ions　and　EDTA　on　neuraminidase　activity
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lons Concentration
　　　　（mM）
Relative　aCtivity
　　　　　（％）
None
Ca2十
Mg2十
Fe　2十
Co2＋
Mn2十
Zn2十
Hg2十
Cu2十
1．0
1．0
1．0
1．0
1．0
1．0
1．O
1．0
100
236
54．5
86．4
86．4
100
36．4
0
0
EDTA 1．0 31．8
であった．また，本酵素の活性は，EDTAで強く
阻害され，2価金属イオン（1mM）中Ca2＋で約
2倍に促進された．
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